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H.C. ANDERSEN OG
DET SIDSTE MANUSKRIPT
”En af de faa veie, jeg har gjort mig Haab om at kunne betræde, er: at forundes Ansættelse
ved Hans Majestæts store Bibliothek.” Sådan skrev H.C. Andersen i sin ansøgning i 1834,
da han søgte stilling på KB.
Uanset gode anbefalinger fik Andersen et høfligt afslag under henvisning til, at han var
alt for talentfuld til at kunne finde sig i trivielt arbejde på et bibliotek. Og godt det samme.
Til trods for afslaget havnede H.C. Andersen jo alt i alt alligevel på Det Kongelige Bibliotek.
I dag har KB en stor samling af forfatterens manuskripter, breve og papirklip. Og i maj
2011 overtog man det sidst kendte manuskript i privat eje, ”De Vises Steen”.
KB har fremlagt en lang række dokumenter på
nettet til belysning af H.C. Andersens liv og
virke. ”De Vises Steen” er fuldt tilgængeligt på
www.kb.dk.
Bevaringsafdelingen tager sig netop nu af det
skrøbelige manuskript og retter op på tidligere
tiders reparationer.
Substantielle nyerhvervelser er en sjældenhed.
Manuskriptet er den mest betydningsfulde do-
nation af ”anderseniana” i 40 år.
”De Vises Steen” er skrevet på Basnæs i 1858.
Det består af 7 blade og har dermed 14 tæt-
skrevne sider.
